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Uudenmaan - Nylands 1632 56 7 194 6 1895 72 135
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 720 31 3 79 2 835 33 47
Turun-Porin - Äho-Björneborgs 616 23 2 102 2 745 40 68
Ahvenanmaa - Äland 47 - - 8 1 56 3 6
Hämeen - Tavastehus 602 26 6 53 1 688 38 58
Kymen - Kymmene 363 11 2 26 - 402 18 27
Mikkelin - S:t Michels 176 6 - IP - 201 16 15
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 160 2 - 19 - 181 18 13
Kuopion - Kuopio 257 8 2 30 2 299 22 19
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 275 11 1 27 2 316 16 13
Vaasan - Vasa 595 20 1 55 2 673 26 43
Oulun - Uleäborgs 504 26 1 41 3 575 47 24
Lapin - Lapplands 245 18 5 37 2 307 24 20
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
VI1/1983 5472 207 27 611 21 6338 340 441
VII/19821 9894 274 19 960 34 11181 469 438
Muutos % - Förändring %  -
Change % -44,7 -24,5 +42,1 -36,4 -38,2 -43,3 -27,5 +0,7
I-VI1/1983 77694 2329 330 7582 378 88313 3807 4116
I-VII/19821 78067 2202 269 7638 358 88534 3703 3284
Muutos % - Förändring %  -
Change % -0,5 +5,8 +22,7 -0,7 +5,6 -0,2 +2,8 +25,3
Tarkennettuja ennakkotietoja- 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
III/I983 12312 328 57 1044 52 13793 578 508
IV/1983 11223 313 49 1075 49 12709 540 1250
V/1983 16668 396 67 1846 73 19050 708 1075
1) Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsemaan Tilastokeskus. 
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